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Abstrakt 
 
Bakaláská práce se zabývá vytvoením softwaru pro automatizaci oprav integraních 
chyb objednávkového systému. Na základ analýzy chyb, jejich píin a možnostech 
opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl poteba runí zásah a nedocházelo ke 
zpoždní realizace objednávek zákazník.  
Abstract 
 
The bachelor thesis focuses on the creation of the automatic error cleansing software 
which clears the errors generated by the ordering system. Based on the error analysis 
(e.g. their causes and possibilities of their correction) the software enables the automatic 
error correction without the necessity of any manual action resulting in minimal delay 
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